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355 3 2 2 2 2





361 32 2 222322 222
362 ICC := (L*S*(L *S + 3*L *R*S*U*W - L*R *U *W + R *U *W ))/(6*R *W *<L
363
364 2





370 43 3 222 223
371 CC := (R*W*(L - 3*L *R + 3*L *U + 3*L *R - 6*L *R*U - L *U - L*R + 3*L
372
373 2 2 3223 2 2















389 43 2222 2 3
390 GINI := (20*L - 40*L *R + 20*L *R + 20*L *U - 20*L*R*U - 8*L*U + 3*R*
391
392 3 3 2 2 2 2

























































314 (R*W*(3*L - 3*L*R + 6*L*U - U ))/<6*L)
315
316 X
317 Xcalculation of gini coefficient;




322 44 33 22222 333
323 IAA := (S*(L *S + 5*L *R*S *U*W + 10*L *R *S ≪U *W + 10*L*R *S*U *W + 5
324
325 4 4 4 4 2 4











337 64 54 53 424 423
338 IBB := (S*(4*L *S - 8*L #R*S + 20*L *R*S *U*W + 4*L *R *S - 15≫L *R *S
339
340 42222 333 33222
341 *U*W + 40*L *R *S *U *W - 5*L *R ≫S *U*W 20*L *R *S *U *W
342
343 33 33 24222 24 33
344 + 40*L *R *S*U *U - 20*L *R *S *U ≪W + 40*L *R ≪S≪U ≫W + 20
345
346 2444 533 644 424
347 #L *R *U *W + 40*L*R *S*U *W - 20*R *U *W ))/<240*R *U *W *(
348
349 2 2







214 3 2 2 3





220 33 22 222333 22





226 33 22 222333 22































258 4333 32 2222 322
259 YB := (L *S - L *R*S + 3*L *R*S *U*W + 3*L *R *S*U *W + 3*L*R *S*U *W
260
261 333433 22










272 32 2 222322


















148 2 2 2 2 2 2 2





154 2 2 2 2 2 2 2





160 32222 2 22232
161 XB := (L *S - L *R*S + 2*L *R*S*U*W + 2*L*R *S*U*W + L*R *U *W - R *U ≫
162
163 2 2 2




































200 XT := L
201
202 X
203 ^calculation of y;




208 2 2 2
















81 S2 := (R*U#W)/L
82




87 S3 := (R*W*(L - R))/L
88




93 Tl := (L*S)/(W*(L - R))
94


































129 L + U
130
131 X
132 Xx = population whose wealth is less than s;










1 StaffLISP/86 Ver. 3.2 Copyright (c) 1937 BUG, Inc.
2 REDUCE Ver. 3.2 Copyright (c) 1985 The Rand Corporation
3
4 Start time = Sep. 22 1987 (Tue) 21:12:16
5
6 REDUCE 3.2, 15-Apr-85 ...
7
8 1: in "b:gini.red";
9 %calculation of gini coefficient of wealth;
10 % uncertainty case;




















































































































































































　(2-22)べ認ﾚ＝丁ぷに 7"a A D[封筒十sリL2]＜0

















































　　　　~dll, dl2, dl3, dl4, dl5~
　　　　　d21, d22, d23, d24, d25
　　　　　d31, d32, d33, d34, d35
　　　　　d41, d42, d43, d44, d45






356 F5 := AA*BB*EX*LA1*LB2 + AA*IBB*LA1*LB1 + AA*LA1*LB2*SB - AB*BA*EX*LA2*LB1
357



















377 M2 := AA*BE*EX*LB2*SA
378




383 M3 := BE*SA*(AB*EX*LB1 - IBB*LB1 - LB2*SB)
384




389 M4 := - AA*BE*EX*LB1*SA
390




395 M5 := AA*BA*IBB*LB1 + AA*BA*LB2*SB - AA*BB*EX*LB2*SA - AA*IBB*LB1*SA - AA*
396
397 LB2*SA*SB - AB*BA*EX*IAA*LB1 + BA*IAA*IBB*LB1 + BA*IAA*LB2*SB
398
399 X

























284 GYAKU(5,3) := AA*BB*LA1*LB2 - AB*BA*LA2*LB1 + AB*IAA*LA1*LB1 + AB*LA2*LB1*
285
286 SA + BB*IAA*LA1*LB2 + BB*LA2*LB2*SA
287
288 GYAKUC5.4) := AA*BB*IBB*LA1 + AB*BA*LA2*SB - AB*BB≪EX*IAA*LA1 - AB*BB*EX≫
289




294 GYAKUC5.5) := BA*IBB*LA2*LB1 + BA*LA2*LB2*SB - BB*EX*1AA*LA1*LB2 - BB*EX*
295
296 LA2*LB2*SA - IAA*IBB*LA1*LB1 - IAA*LA1*LB2*SB - IBB*LA2*LB1*
297


































332 Fl := BE*LA2*(AB*EX*LB1 - IBB*LB1 - LB2*SB)
333




333 F2 := - AA*BE*EX*LA1≫*LB2
339




344 F3 := BE**LA1*( - AB*EX*LB1 + IBB*LB1 + LB2*SB)
345




350 F4 := AA*BE*EX*LA1*LB1
351
352 Xf -> ex;
353 f5:=f(5.1)/dga;

141 DBU.5) := 0
142
143 DB(5,1) := BA
144
145 DB(5,2) := BB
146
147 DB(5,3) := - AA
148
149 DB(5,4) := - AB
150
151 DB(5.5) := BE
152
153











165 DO(1,1) := - BA + SA
166
167 DO(1,2) := - BB
168
169 D0(l,3) := - IAA
170
171 D0U.4) := 0
172
173 D0U.5) := - BE
174
175 D0(2,l) := LAI
176
177 D0(2,2) := 0
178
179 D0(2,3) := LA2
180
181 D0(2,4) := 0
182
183 D0(2,5) := 0
184
185 D0(3,l) := BA*EX
186
187 D0(3,2) := BB*EX + SB
188
189 D0(3,3) := 0
190
191 D0(3.4) := - IBB
192
193 D0(3,5) := BE*EX
194
195 D0(4,l) := 0
196
197 DO(4,2) := LB1
198
199 DO(4,3) := 0
200
201 D0(4,4) := LB2
202
203 D0(4,5) := 0
204
205 D0(5,l) := BA
206
207 DO(5,2) := BB
208
209 D0(5,3) := - AA
210



































103 DBC1.1) := - BA + SA
104
105 DB(1,2) := - BB
106
107 DBU.3) := - IAA
108
109 DBU.4) := 0
110
111 DBO.5) := - BE
112
113 DB(2,1) := LAI
114
115 DB(2,2) := 0
116
117 DB(2,3) := LA2
118
119 DB(2,4) := 0
120
121 DB(2,5) := 0
122
123 DB(3,1) := BA*EX
124
125 DBC3.2) := BB*EX + SB
126
127 DBC3.3) := 0
128
129 DBC3.4) := - IBB
130
131 DBC3.5) := EE*EX + B
132
133 DBC4.1) := 0
134
135 DB(4,2) := LB1
136
137 DB(4,3) := 0
138
139 DB(4,4) := LB2
140
－248（87）－
1 StaffLISP/86 Ver. 3.2 Copyright (c) 1987 BUG, Inc.
2 REDUCE Ver. 3.2 Copyright (c) 1985 The Rand Corporation
3
4 Start time = Sep. 22 1987 (Tue) 21:10:26
5
6 REDUCE 3.2, 15-Apr-85 ...
7
8 1: in "b:omm.red";
9 Xopen macro model of flexible exchange rate system;
10 X (5x5 model);




































































































































　数式処理とは例えば「sin ｘ を微分せよ」という入力命令に対して「COS X」
という結果を出力するような情報処理のことであり，従来の数値計算とは
全く異なる計算機の利用形態である。これ迄に開発されたシステムは，特
定の目的のために特定の機種の上でアセンブラで書かれたものまで含める
と数十にのぼると言われている。しかしそのうち広く利用されているのは
ＲＥＤＵＣＥ,ＭＡＣＳＹＭＡ，ｍｕＭＡＴＨなど比較的少数にとどまる。なかで
も，1967年頃からUtah大学のHearn.教授（現在Rand社）が開発を始め
たシステムＲＥＤＵＣＥは，各種の計算機への移植が容易でありまた処理で
きる対象も広いのでタユ一ザー・サイドから見て実際に入手，利用する面で
他のシステムより優れていると言えよう1）。　これの特徴的な機能としては
1.多変数多項式，有理関数の展開や項の並べかえ
2.分数式の通分，約分などの式の数理
3.多項式の因数分解
－254（81）－
